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GUILLAMINO & THE CONTROL Z’S




El prolífic i sempre fiable Guillamino va 
irrompre ara fa una dècada en el nostre 
panorama musical amb una visió molt 
humanista de la música electrònica. El 
primer pas va ser aquell memorable 1 
dia (2003), tercera referència del catà-
leg de Bankrobber, segell al qual s’ha 
mantingut sempre fidel aquest músic 
d’arrels empordaneses conegut també 
com a Pau Guillamet. Sempre havia 
quedat clar que, per a Guillamino, les 
màquines eren unes eines molt interes-
sants que, entre altres coses, li permeti-
en una gran autonomia creativa, de ma-
nera que els seus primers discos van ser 
treballs d’home orquestra, gairebé sol a 
l’estudi. Però, a diferència d’altres mú-
sics d’orígens semblants, Guillamino no 
ha consagrat la seva obra a l’electrònica, 
i així ho demostra el seu últim disc, Un 
altre jo, un títol que sembla insinuar 
també aquesta personalitat creativa no 
restringida a un sol estil o a una sola 
manera de fer. Aquest és un disc en les 
antípodes del seu debut o de Somnis de 
llop (2005), si més no pel que fa a la seva 
gestació: Guillamino ha gravat aquestes 
deu noves cançons aliat amb una gran 
banda, The Control Z’s, en directe i amb 
cinta analògica, als Estudis Ground 
de Cornellà de Terri, especialitzats en 
aquest tipus d’enregistraments sense 
trampa ni cartró (també sense xarxa de 
protecció per al músic, que es pot per-
metre poques errades) tan reivindicats 
també pels gironins The Pepper Pots, 
que hi tenen la seva base d’operacions.
Sense cap voluntat de sonar mi-
mètic ni ortodox, Guillamino ha en-
registrat un disc de música negra, que 
comença amb molt de swing (És fosc) 
i continua amb diferents tonalitats de 
soul i funk, perfectament creïbles grà-
cies als impecables arranjaments de 
vent del bisbalenc Genís Bou interpre-
tats pels metalls de The Gramophone 
Allstars (Sidru Palmada, Andrés Tosti i 
el mateix Bou), la pulsació exacta que 
hi aporten el bateria Toni Molina i el 
baixista Gerard Cantero, i els brillants 
detalls de guitarra elèctrica, piano i or-
gue Hammond que va deixant, aquí i 
allà, Jordi Rudé. De fet, Pau Guillamet 
només toca la guitarra elèctrica (la tec-
nologia més avançada en un disc lliure 
de sons sintètics i digitals), i se centra 
sobretot en la veu, amb una seguretat i 
una confiança absolutes en el seu ofici 
de cantant, arribant a sonar en algu-
nes ocasions com un autèntic soulman 
blanc (Quan quan quan) alliberat de 
Guillamino, al natural 
i en companyia
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complexos castradors. La veu de Gui-
llamino té un contrapunt ideal en els 
cors de Judit Neddermann, cantant que 
ha demostrat el seu gran potencial en 
diversos projectes, inclosos The Gra-
mophone Allstars i el disc Cançons de 
la veritat oculta (2012), un tribut a Pere 
Calders en el seu centenari amb com-
posicions de diversos autors de l’escena 
independent, per al qual Guillamino va 
crear Demà a les 3, que ara recupera en 
una altra versió per al seu propi disc. Un 
altre jo és una nova mutació de Guilla-
mino, i segur que no serà la definitiva, 
però la millor opció sempre és gaudir 
de cadascuna de les seves personalitats 
creatives just quan esclaten. I aquest és 
un altre Guillamino, un dels millors.
Vides lascives: 
literatura eròtica de qualitat
ASSUN GUARDIOLA
Quan engrapes Vides Lascives i t’ado-
nes de la idea i del format, penses: 
«Que bé, un llibre original, escrit per 
ser diferent». Quaranta-nou personat-
ges de la història de la humanitat, qua-
ranta-tres homes i sis dones. Quaranta-
nou contes breus amb una fórmula que 
es repeteix: l’autor descontextualitza el 
personatge de la seva veritat històrica, el 
penetra en la ficció i, literalment, li des-
tapa les vergonyes. Malgrat la sensació 
que totes les veus s’assemblen massa, 
tot i la diversitat de punts de vista narra-
tius, i que l’artifici del llenguatge desna-
turalitza, de vegades, la singularitat de 
cada personatge, la recepta funciona. 
El sexe, com la mort, ens fa a tots sem-
blants. El sexe, a diferència de la mort, 
ens arrapa a la vida.
M’agradaria destacar, sobretot, la 
capacitat de l’autor per crear camps se-
màntics sexuals en funció del personat-
ge sobre el qual escriu. No és gens fàcil, 
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SERRA I GARRIDO, Jordi 
La cantonada  
i altres històries 
Editorial Gregal.  
Maçanet de la Selva, 2013 
163  p.
GRISELDA OLIVER I ALABAU
La cantonada i altres històries recull 
quaranta-cinc relats escrits per Jordi 
Serra i Garrido. Nascut a Palamós l’any 
1967, Serra és escriptor, professor de 
llengua catalana i literatura, i aficionat 
a la literatura. Aquesta és la seva opera 
prima, per bé que alguns dels contes 
que es publiquen en aquest recull ha-
vien estat anteriorment publicats a la 
revista Paper de vidre.
Els contes, uns més llargs que altres, 
són de temàtica variada, però tots par-
teixen d’un mateix punt: la realitat. Cada 
conte és el món d’un nou personatge, 
des d’una veu femenina fins a un infant. 
I és que la realitat no només té una gran 
varietat de prismes i punts de vista dife-
rents, sinó que molt sovint es presenta 
fragmentada a través del pensament 
dels diferents personatges: «Trossos» o 
«Indignacions» són els exemples més 
evidents d’un moviment que penetra 
amb força el segle xx, l’avantguardis-
me, en el qual impera l’absurditat i la 
fragmentació de la realitat, vista a través 
del jo individual, que és present en la 
majoria dels contes d’aquest recull. 
La realitat esdevé una juxtaposició de 
pensaments i concepcions dels perso-
natges principals de cada relat. Jordi 
Serra i Garrido és capaç de convertir 
l’acte més banal en el més significatiu 
i central de la seva historieta.
Un dels temes que l’autor també 
abordarà serà el de la crisi. En cada 
conte es percep l’aire inquietant d’una 
crisi econòmica que porta temps ar-
rossegant-se, però encara es fan més 
evidents les petites crisis que sufoquen 
l’home modern: d’identitat, de decisió. 
També es manifesta una crisi de va-
lors, justificada per la mediocritat que 
caracteritza el món contemporani: 
sornegueria i sàtira fan d’«Imbècils» i 
«Estalvis» els contes més àcids de tots 
els reculls, marcats pel capitalisme fe-
rotge que consumeix la societat actual.
En definitiva, La cantonada i altres 
històries és un recull d’impressions i re-
accions, a través de les quals Jordi Serra 
La realitat 
com a punt de partida
PASTELL, Josep
Vides lascives
Ed. Bromera, Col. «L’eclèctica», 
núm. 227. 
Premi de Literatura Eròtica  
La Vall d’Albaida 
Alzira, 2013. 113 p.
en la narrativa eròtica, no caure en els tò-
pics més comuns o en la barroeria que no 
passa pel sedàs de la literatura. Josep Pas-
tells supera aquest doble perill amb nota 
i fa gala d’un bon sac de paraules. No és 
el mateix tractar el sexe des del punt de 
vista de l’home de Cromanyó que sota la 
mirada de Mozart, posem el cas.
basteix els seus escrits i forja un món 
propi que configura cadascuna de les 
seves històries. El seu llenguatge, lleuger 
i entenedor, amaga al darrere un pen-
sament mordaç i crític amb el moment 
actual: l’única manera de solucionar tots 
els problemes en què la nostra societat 
actual es troba immersa és esdevenir 
conscients de les nostres pròpies limita-
cions per posar-hi remei.
És per tot això que celebro el bon 
ull del jurat que va escollir aquesta obra 
com a guanyadora del Premi de Litera-
tura Eròtica La Vall d’Albaida. En tots 
els gèneres es publiquen obres bones, 
que els dignifiquen, i dolentes. Què hi 
farem... Literatura eròtica sí, i tant. Però 
de qualitat.
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Propostes per a una Catalunya millor
pensar, dialogar i fer, i en com, a través 
seu, aconseguir una Catalunya lliure i 
més justa i integradora. 
Fets històrics, esdeveniments re-
cents, frases de filòsofs, de Goethe a 
Confuci, de Gandhi a Wittgenstein 
passant per Terricabras mateix, entre 
d’altres, són punts de partida per inici-
ar i continuar el diàleg.
Així, en el primer capítol, Pous i 
Terricabras se centren en el concepte 
de pensar: aprendre a pensar, tot ob-
GERARD BUXEDA I MAJORAL
La crisi econòmica i el debat sobiranis-
ta han donat peu a una sèrie d’assaigs 
econòmics i polítics que expliquen 
com s’ha arribat a aquesta situació, i 
que proposen alternatives i solucions. 
El gènere de llibre de conversa no ha 
restat al marge d’aquest debat, i Josep-
Maria Terricabras i Teresa Pous apor-
ten el seu gra de sorra amb Pensar, 
dialogar i fer en una Catalunya millor.
El llibre s’estructura en tres capítols 
centrats a analitzar els conceptes de 
servant, comparant i triant valors, al 
servei d’una Catalunya més cívica, cul-
ta i social.
Un cop es tenen les idees clares, cal 
dialogar, però no per convèncer els al-
tres sinó per contraposar i valorar argu-
ments, saber veure les conseqüències 
de defensar determinats valors i utilit-
zar el diàleg per aconseguir una Catalu-
nya més justa.
Després de tenir criteri i de dia-
logar s’ha de fer una societat millor i 
L’art olotí 
a l’abast
ENRIC MIRAMBELL I BELLOC
Tothom més o menys sap que Olot 
és un notable centre artístic. Que el 
paisatge del seu entorn és d’una be-
llesa extraordinària i que ha estat font 
d’inspiració per als artistes de la loca-
litat i per als de fora que hi han estat 
atrets. 
També s’ha sentit a parlar de l’es-
cola olotina, i de les diverses insti-
tucions docents per a l’aprenentatge 
artístic; tothom ha sentit a parlar dels 
Vayreda, de l’avi Berga, d’un tal Ama-
deu –autor de molt apreciades figures 
de pessebre– i de la fàbrica d’escultura 
religiosa, d’on sortiren els tan divul-
gats «sants d’Olot». 
Però ja no és tan corrent tenir una 
visió clara, fidedigna, ben documen-
tada, del procés històric de l’activitat 
artística que s’ha desenvolupat a Olot 
des de les darreries del segle xviii fins 
als nostres dies. I això és el que ens 
aporten els professors Assumpció Ar-
nau i Joan Sala. 
Una visió de conjunt i una sèrie de 
detalls, i un selecció de textos per for-
mular una història de l’art olotí en els 
segles xix i xx. Començant per la cre-
ació de l’Escola de Dibuix, promoguda 
pel bisbe Lorenzana i dirigida per Joan 
Carles Panyó, fins al recent projecte 
del Museu del Paisatge de Catalunya; 
posant atenció en els artistes, en els 
docents, en els criteris polítics i en les 
guerres internes que per bé i per mal 
han protagonitzat aquesta història que 
té per centre la ciutat d’Olot i el paisat-
ge del seu entorn.
Sobre aquesta temàtica existeix 
una rica bibliografia, però faltava una 
obra de conjunt a l’abast del lector no 
especialitzat. 
I aquesta és la que ens ofereixen 
Assumpció Arnau i Joan Sala. Una obra 
de divulgació, però ben fonamentada 
amb el rigor que es pugui demanar a 
un tractat científic. Els autors posen de 
manifest la seva especialització en el 
tema i la seva condició de docents per 
aconseguir una història de l’art olotí 
que tant pugui interessar al lector ja 
imposat en el tema com al que només 
en tenia una lleu idea.
ARNAU i PRADES, M. Assumpció, i 
SALA i PLANA, Joan
L’art olotí  
en el xıx i el xx 
Quadern de la Revista de Girona 
Diputació de Girona. 
Girona, 2013.  
96 p.
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JOAN DOMÈNECH MONER
Quan, fa anys, el pare Joaquim Alque-
za va fundar en el col·legi blanenc de 
la Sagrada Família una cobla infantil, 
difícilment es va valorar la transcen-
dència que aquella iniciativa tindria 
per a la sardana. Pitu Chamorro –i Jor-
di Molina, que ha dirigit la gravació i la 
cobla– forma part dels instrumentistes 
i compositors sortits d’aquella escola, 
ben formats, que han renovat i presti-
giat la música de casa. 
El disc de sardanes de Pitu Cha-
morro que presentem és captivador 
perquè cadascuna de les obres que 
Un equilibri 
emocional
inclou té modernitat de concepció tot i 
seguir, en l’estructura, el model clàssic 
que plau als balladors: no hi falta una 
introducció elegant, una melodia lírica 
que es posa bé a l’orella, uns passatges 
per saltironejar que defugen, però, la 
vulgaritat, i la intervenció de tota la co-
bla reblant el tema, a l’hora de saltar de 
veritat. Tot, insisteixo, amb una quali-
tat musical solvent.
Es tracta, doncs, d’unes obres equi-
librades, en el tractament de les quals 
s’endevina, en alguns casos, una vo-
luntat descriptiva, sobretot en les obres 
de format més lliure, que l’autor titula 
Fantasies del Ges, on ens trobem fins i 
tot amb aires orientals, tot i el ritme de 
tango (Pescallunes), imatges fantasma-
gòriques ben evocades (La bruixa del 
gorg del Saule) i música rítmica d’estil 
jazzístic (La serp dels comuns), que no 
fa res més que demostrar les possibi-
litats de la cobla. Les sardanes, per la 
seva banda, són fresques, fan vibrar i 
potencien la tenora, aparellada des-
prés amb els tibles i secundada per 
tota la cobla.
CHAMORRO, Pitu
Sardanes i música  
per a cobla 
Cobla La Flama de Farners 
Direcció: Jordi Molina 
Audiovisuals de Sarrià. 
Sarrià de Ter, 2013.
TERRICABRAS, Josep-Maria 
i POUS, Teresa
Pensar, dialogar i fer  
en una Catalunya millor. 
Teresa Pous conversa amb 
Josep-Maria Terricabras
Ara Llibres,  
Badalona, 2013 
120 p.
més respectuosa. El llibre no és aliè a 
aquest projecte d’il·lusió col·lectiva de 
la classe mitjana catalana anomenat 
Dret de Decidir, en un context de cri-
si generalitzada i de constatació de la 
impossibilitat d’arribar a un acord amb 
l’Estat espanyol, així que la conversa 
entre Pous i Terricabras acaba amb 
una breu anàlisi de com s’ha arribat a 
aquest punt, es plantegen alternatives 
per proclamar la independència, es 
descriuen les primeres passes del nou 
estat i es proposen mesures per aconse-
guir una Catalunya millor.
Més enllà d’aquest resum maldes-
tre, al llarg del llibre hi ha una multitud 
d’idees que porten a altres reflexions 
que es retroalimenten, amb un estil 
planer, entenedor i agradable de lle-
gir. Tanmateix, el conjunt no deixa de 
donar una sensació de refregit, de lle-
gir idees ja sentides en altres bandes, 
d’apostar per un autor consolidat que 
tira d’ofici.
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S. CARRERA, Jordi i NADAL, Joaquim
Capitells.  
Monestir de Sant Daniel 
Girona, 2013. 
72 p.
El claustre del monestir de Sant Daniel s’ha 
restaurat recentment. Els seus mil anys 
d’història tornen a lluir, i els seus capitells 
han esdevingut els protagonistes d’un llibre 
que en repassa la història i ens presenta, 
a través de 49 fotografies, la serenor i la 
bellesa d’aquest monestir fundat sota la 
protecció de la comtessa Ermessenda.
SAGUER HOM, Enric; JOVER AVELLÀ, 
Gabriel; BENITO MUNDET, Helena (EDS.)
Comptes de senyor, 
comptes de pagès 
Biblioteca d’Història rural:  
Girona, 2013. 358 p.
Partint dels registres comptables, que són les 
fonts escrites més antigues de la humanitat, 
aquest estudi sobre la comptabilitat al món 
rural vol contribuir al coneixement de les 
possibilitats que ofereixen aquests documents 
per analitzar «la lògica social i econòmica de 
les explotacions i els sistemes agraris».
RELATS, Vicenç
El Port de la Selva  
sota les bombes 
Editorial: Gent i terra 
Any: 2013. 72 p.
Durant la guerra civil els bombardeigs van 
comportar la mort d’un mínim de set veïns 
del Port de la Selva. A causa del conflicte 
en van morir 40. Vicenç Relats ha recollit en 
aquest llibre, en què el testimoni dels veïns 
té un pes fonamental, les conseqüències que 
van tenir sobre la població els bombardeigs 
de l’aviació italiana.
ANNA CARRERAS
Andreu Pujol Mas (Breda, 1986) tracta 
per primera vegada al nostre país el tema 
del kitsch de manera monolítica, i revela 
que a Catalunya tenim un dèficit de cul-
tura kitsch pròpia. Kitsch és sinònim de 
mal gust, de mediocritat, de quelcom 
que fa mal d’ulls i es gaudeix sense es-
forç. Com passa en d’altres àmbits, és 
el marc espanyol el que acaba clavant 
les urpes en el nostre imaginari (sense 
consulta prèvia). No només existeix un 
kitsch a Espanya, sinó a tot Occident. 
Què passa a casa nostra? No som nor-
mals perquè no tenim kitsch? Si, com de-
mostra l’autor amb dades, estadístiques 
i exemples a discreció, sabem crear-ne 
i volem consumir-ne, què ho fa que no 
existeixi? Davant d’aquesta anomalia, 
Pujol Mas enceta una reflexió per saber-
ne els motius. Ofereix una panoràmica 
heterogènia amb una conclusió única (i 
ben trista), i analitza quatre àmbits dels 
mitjans de comunicació de masses: la 
televisió porqueria, la premsa del cor, la 
música gastronòmica i el cinema. Qua-
tre succedanis de la cultura que idiotit-
zen la massa que vol ser idiotitzada. 
Som humans. Tenim instints prima-
ris i professionals capaços de fer televi-
sió, ràdio, premsa i cinema que exploti 
l’escàndol i el sensacionalisme com a 
palanques d’atracció d’audiències. Hi ha 
qui no vol enriquiment i educació en ho-
res de lleure, hi ha qui busca telerealitat i 
talk shows amb carn de divan. Alguns es 
fascinen amb personatges extravagants i 
avorribles, amb la xafarderia i l’estil ban-
darra i descarat d’algunes revistes, o amb 
les cançons engolides i defecades. Però 
rebem una constant discriminació lin-
güística i de contingut per part d’un his-
panocentrisme anihilador. A casa nostra 
ens fan empassar gat per llebre. 
La situació d’anormalitat pel que fa 
al kitsch és anàloga a la situació d’anor-
malitat política. Els mitjans espanyols 
ens imposen un control sistemàtic. 
Som dèbils comunicativament i cul-
turalment perquè compartim mercat 
Gat per llebre
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amb Espanya. Cal enfortir la sobirania 
i construir la nostra pròpia «roda del 
kitsch», una estructura que s’autoali-
menti de vulgaritat, sí, però de la nos-
tra vulgaritat i no pas de la del veí. 
PUJOL MAS, Andreu
Ministeri d’incultura. 
Catalunya a la recerca 
d’un kitsch nacional
Acontravent (Assaig XXI, 5) 
Barcelona, 2013. 150 p.
